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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada PT. Dua Putri Makmur untuk 
meningkatkan performa keuangan dengan mengevaluasi sistem logistik. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model Structural Equation Model (SEM). Pengambilan data 
menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada karyawan PT. Dua Putri Makmur. Metode 
pengolahan data yang digunakan adalah Partial Least Square dan Warp Partial Least Square. 
Hasil dari penelitian bahwa mengurangi biaya logistik akan meningkatkan performa keuangan 
secara langsung dengan jumlah yang besar. Dan meningkatkan performa keuangan secara tidak 
langsung dengan meningkatkan layanan logistik meskipun jumlah peningkatan performa 
keuangan tidak besar tetapi tanggapan dan kinerja pasar ikut meningkat  
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Abstrak 
 
The aim of this study is to provide advice to the PT. Dua Putri Makmur to improve financial 
performance by evaluating the logistics system. The method used in this study is a model of 
Structural Equation Model (SEM). Retrieving data using questionnaires distributed to employees 
of PT. Two Princess Makmur. Data processing method used is Partial Least Square and Warp 
Partial Least Square. Results of the research that reduces logistics costs will improve the 
financial performance directly with large numbers. And improve financial performance 
indirectly by improving the logistics service even though the amount of the increase in financial 
performance was not great but the response and market performance also increased 
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